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RINGKASAN 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin pesat semua orang 
dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.Laju pertumbuhan penduduk yang tak 
terkendali, luas tanah yang semakin menyempit dan juga kebutuhan ekonomi yang semakin hari 
semakin meningkat mengharuskan kita untuk selalu berusaha agar dapat bertahan hidup.Karena 
tingkat ekonomi yang semakin hari semakin meningkat serta karena berbagai faktor penghambat 
lainnya, hal tersebut tentunya menyebabkan sulitnya mendapatkan suatu pekerjaan.Dimana-mana 
banyak kita jumpai pengangguran, tingkat kejahatan yang semakin merajalela dan harga 
makanan pokok yang semakin mahal berdampak buruk pada kelangsungan hidup masyarakat.    
         Di daerah Muntihan Rt 04 Rw 12 Sondakan,laweyan Surakarta masih banyak warga yang 
menganggur terutama ibu rumah tangga,oleh karena itu setelah mereka mengikuti pelatihan 
pembuatan manisan tomat ini mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan berwirausaha atau 
membuat kelompok kerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. JUDUL 
“MENSOSIALISASIKAN MANFAAT BERWIRAUSAHA UNTUK IBU RUMAH 
TANGGA DI DAERAH MUTIHAN RT 04 RW 12 SONDAKAN, LAWEYAN, 
SURAKARTA” 
B. LATAR BELAKANG 
Tomat, adalah tanaman yang paling mudah dijumpai.Warnanya yang cerah 
sungguh menarik.Selain kaya vitamin C dan A, tomat konon dapat mengobati bermacam 
penyakit.Tomat berwarna merah mengandung vitamin C dan vitamin A lima kali lebih 
banyak dibandingkan dengan tomat hijau.Warna merah pada tomat lebih banyak 
mengandung lycopene, yaitu suatu zat antioksidan yang dapat menghancurkan radikal 
bebas dalam tubuh akibat rokok, polusi dan sinar ultraviolet. 
Selain dimakan secara langsung,tomat dapat diolah menjadi makanan yang lezat 
dan menarik, oleh karena itu kami tim PKM-M dari perguruan tinggi ( Universitas 
Sebelas Maret ) dalam program pengabdian masyarakat mengadakan pelatihan terhadap 
ibu-ibu rumah tangga di daerah Muntihan Rt 04 Rw 12 Sondakan Laweyan Surakarta 
untuk membuat manisan tomat sehat. 
C. RUMUSAN MASALAH 
 
1. Apa tujuan pelaksanaan kegiatan ini ? 
2. Bagaimana caranya untuk memberikan penghasilan tambahan bagi ibu rumah tangga 
? 
3. Bagaimana menumbuh kembangkan warga di desa Sondakan dengan dibekali 
pelatihan pembuatan manisan tomat sehat ? 
D. TUJUAN KEGIATAN 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan : 
1. Untuk memberikan pemahaman dan penerapan tentang wirausaha kepada ibu-ibu 
rumah tangga agar memiliki penghasilan sendiri dan mengurangi pengangguran di 
sekitar wilayah surakarta. 
2. Melatih pembuatan manisan tomat sehat terhadap ibu-ibu rumah tangga. 
3. Memberdayakan ibu-ibu rumah tangga menjadi masyarakat yang mandiri. 
E. LUARAN YANG DI HARAPKAN 
Dari pelatihan ini luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut: 
1. Dengan selesainya pelatihan pembuatan manisan tomat sehat ini peserta akan 
mendapat skill kewirausahaan.  
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2. Membuka lapangan kerja baru sehngga dapat mengurangi pengangguran.  
3. Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan ketrampilan bagi 
mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kaitan 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan  Tinggi. 
 
F. KEGUNAAN PROGRAM 
Kegunaan program dari pelatihan pembuatan manisan tomat sehat terhadap ibu rumah 
tangga dalm kegiatan PKM-M ini adalah: 
1. Dari sisi ekonomi dapat menambah pendapatan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah 
tangga setelah mereka dapat membuka usaha mandiri atau bekerja. 
2. Dari sisi sosial dapat membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga secara tidak 
langsung ikut membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran. 
3. Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan ketrampilan bagi 
mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kaitan 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan  Tinggi. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Daerah desa muntihan rt 04 rw 12 sondakan, laweyan, Surakarta, merupakan wilayah yang 
rata-rata pendapatan nya diperoleh melalui kepala keluarga, dan kebanyakan ibu ibu disana 
hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah mengadakan survei tim PKM-M Universitas Sebelas 
Maret Surakarta memutuskan memilih masyarakat sasaran untuk program pelatihan pembuatan 
manisan tomat sehat  adalah warga di desa Mutihan Rt.04 Rw.12 Sondakan, Laweyan, Surakarta.  
Penghidupan warga Desa Mutihan umumnya didapat dari kepala keluarga mereka yang 
bekerja di luar rumah, dan kebanyakan ibu-ibu setelah selesai dengan urusan rumah mereka 
menjadi mengnganggur. Dari hasil survei, terbesit keinginan dari warga untuk memiliki mata 
pencarian selain untuk mendapat tambahan pengahasilan walaupun sedikit, tapi setidaknya 
mempunyai kegiatan. Setelah mengkaji potensi yang ada di wilayah tersebut disepakati untuk 
memberikan ketrampilan bagi ibu- ibu rumah tangga yang menganggur setelah selesai dengan 
urusan rumahnya,  pelatihan tersebut berupa membuat manisan tomat sehat. Dari permasalahan 
ini kami tim PKM-P berusaha memberikan bekal pelatihan kepada remaja  dalam hal pembuatan 
manisan tomat sehat, yang mana bekal ketrampilan ini nantinya dapat dijadikan modal wirausaha 
bagi ibu-ibu rumah tangga maupun sebagai usaha pioneer yang akan bisa menjadi tonggak 
berdirinya usaha-usaha baru yang sejenis. 
Setelah berhasil melakukan pelatihan kepada ibu-ibu di Desa Mutihan diharapkan juga 
kegiatan tersebut dapat terus berrjalan dan menjadi komoditas bisnis yang terus berkembang 
yang nantinya bukan hanya ibu-ibu di desa mutihan. 
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BAB III  
METODE PELAKSANAAN  
Pelatihan pembuatan manisan tomat sehat bagi ibu rumah tangga dilaksanakan di rumah 
Kepala Desa.Adapun pencarian data menggunakan cara sebagai berikut: 
1. Survai lokasi dan pendataan ibu rumah tangga di desa Muntihan, Sondakan, 
Laweyan, Surakarta, sebagai peserta program. 
2. Perekrutan peserta program bersifat terbuka bagi ibu rumah tangga yang masih 
menganggur dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. Memiliki jiwa wirausaha dan pekerja keras. 
b. Tekun dan tidak mudah menyerah. 
c. Bersedia mencoba memasarkan produk manisan tomat ini secara mandiri maupun 
kelompok. 
d. Disiplin tinngi, mentaati peraturan selama pelatihan. 
e. Sosialisasi program dan kampanye kepada masyarakat 
3. Materi pelatihan meliputi materi dan praktek 
No Materi  Petugas  Pokok Bahasan 
1. Teori  Instruktur ahli tim PKM-M 1. Teori pembuatan manisan 
tomat sehat dari proses awal 
sampai akhir. 
2. Teori manajemen usaha. 
2. Praktek  Instruktur ahli tim PKM-M 1. Praktek pembuatan saus 
tomat sehat rasa kurmat. 
2. Pemasaran produk. 
4.  Bimbingan mendirikan usaha pembuatan saus tomat sehat serta pemasarannya. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. ANGGARAN BIAYA 
Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat (PKM-M) ini biaya keseluruhan 
yang diusulkan ke Dikti 12.500.000 dengan rincian sebagai berikut: 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1. Bahan habis pakai 160.000 
 
2. Peralatan Penunjang 3.120.000 
 
3. Perjalanan 3.500.000 
    
4. Lain-lain 2.500.000 
 
B. JADWAL KEGIATAN 
N
o  
Kegiatan Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
1. Survai lapangan di desa Mutilan Rt 
04 Rw 12 Sondakan, Laweyan, 
Surakarta untuk mengetahui ibu-ibu 
rumah tangga yang masih 
pengangguran. 
     
2. Kerjasama dengan pihak mitra dan 
sosialisasi program kerja. 
     
3. Perekrutan peserta pelatihan dengan 
syarat-syarat khsus yang telah 
ditetapkan. 
     
4. Pelaksanaan pelatihan (teori dan 
praktik pembuatan manisan tomat 
sehat). 
     
5. Evaluasi pelatihan (mulai proses 
pelatihan sampai akhir). 
     
6. Pembentukan kelompok usaha.      
7. Pendampingan usaha meliputi akses 
modal, produksi, pemasaran dan 
promosi usaha serta pengembangan 
usaha. 
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 Lampiran 1.Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri  (Ketua) 
1. Nama lengkap Cahya Hidayanti 
2. Jenis kelamin Perempuan 
3. Program Studi Keuangan & perbankan 
4. NIM F3615015 
5. Tempat,tanggal lahir Sragen,30 juli 1997 
6. Email yusronihyau@gmail.com 
7. Nomor HP 089639535097 
B.Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Instuisi MIN Saren Kalijambe 
Sragen 
Mts Muh 2 Kalijambe 
Sragen 
SMA N 5 Surakarta 
Jurusan   IPS 
Tahun masuk-
lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C.Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. Seminar “Koperasi Pemuda: Pelopor 
Kebangkitan Perekonomian 
Bangsa Indonesia” 
6 September 2015, 
Aula FEB UNS 
2. Pelatihan ESQ Leadership Training 28-29 September 
2015, Auditorium 
UNS 
3. Seminar Pengenalan Metode 
Penelitian KUalitatif 
7 Oktober 2015 
Ruang Sidang 2 FEB 
UNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
No Rincian QTY Satuan Biaya Jumlah (Rp) 
1 Bahan Habis Pakai     
 a.  Tomat merah segar  
G  Gula pasir  
 
kapur sirih bubuk 
Air 
Garam  
 
20 
 
10 
2 
10 
1 
Kg 
 
Kg 
Kg   
Liter  
Kg   
7000 
 
12000 
10.000 
1000 
10.000 
140.000 
 
120.000 
20.000 
10.000 
10.000 
2 Bahan Penunjang     
a.    Gerobak atau etalase 
b.    Baskom 
c.    wajan 
Kompor gas 
d.  Sendok kayu 
m  Mika 
 h  Label 
     Tampah  
Ti  Timbangan 
     Sendok teh 
     Sendok makan 
     Pisau 
     Telenan 
S  Sealer Plastik 
1 
4 
4 
2 
2 
100 
100 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
Biji 
1.500.000 
50.000 
80.000 
250.000 
15.000 
1000 
2000 
15.000 
100.000 
5000 
5000 
10.000 
10.000 
250.000 
2.000.000 
200.000 
320.000 
500.000 
30.000 
100.00 
200.000 
60.000 
200.000 
15.000 
15.000 
30.000 
30.000 
500.000 
3 Perjalanan     
 a.      Peserta pelatihan. 
b.      Survei 
c.      Monitoring dan evalusi 
d.      Konsumsi 
10 
4 
4 
10 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
100.000 
200.000 
300.000 
100.000 
1.000.000 
800.000 
1.200.000 
1.000.000 
4 Lain-Lain     
 a.       Sosialisasi Program. 
b.      Pembuatan proposal, laporan 
kemajuan dan laporan akhir. 
c.       Dokumentasi. 
d.      Laporan dan pegiriman 
e.       Seminar hasil program 
f.       Instruktur 
 
1 
1 
 
1 
1 
2 
2 
Paket 
Paket 
 
Paket 
Paket 
kali 
kali 
 
500.000 
500.000 
 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
 
500.000 
500.000 
 
500.000 
500.000 
1.000.000 
1.000.000 
 Total    12.500.000 
 
 
 
 
 
 Susunan Organisasi Tim  Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
Nama Kedudukan Tugas 
Cahya Hidayanti Ketua 
Kegiatan 
(18 jam/minggu) 
       Bekerjasama dengan mitra 
       Bersosialisasi kepada masyarakat terutama remaja 
tentang rencana kegiatan 
       Mendata dan menyeleksi masyarakat yang akan 
berpartisipasi dalam kegiatan 
       Memberikan pengarahan kepada remaja yang 
berpartisipasi dalam kegiatan 
       Menyusun jadwal kegiatan 
       Persiapan kegiatan 
Liva Zuliatun Anggota 
(18 jam/minggu) 
       Menjadi Bendahara, Mengatur siklus keuangan 
selama pengabdian 
1.Bhrey asbias 
baskoro nugroho 
2.Aditya bangkit 
pratama 
Anggota 
(18 jam/minggu) 
 
Membantu Ketua dalam memberikan pengarahan 
kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam 
kegiatan 
Menyiapkan sarana dan prasarana 
Fajar Eka Ariani 
 
 
Anggota 
(18 jam/minggu) 
       Membantu ketua pelaksana dalam 
mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan 
       Menyiapkan sarana dan prasarana 
 
 
 
 
 
 
  
